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近 年の 開 発 では ， ト ップ ダ ウ ン 型 の 開 発と 共 に ，効 率 性 や持 続 性 が期 待 でき
ると し て ボト ム ア ップ 型 の 開発 が 見 られ る よ うに な っ た． 灌 漑 分野 で も ， ボ ト
ムア ッ プ 型 で 農 家 組織 を 作 る試 み が され て い る． そ の 一つ と し て農 民 に よる 参
加 型 水 管 理 （ P I M） が あ る が ， 成 功 に 導 く 要 因 や 環 境 条 件 は 不 明 で あ り ， 農 民
間の 水 配 分決 定 プ ロセ ス の 解明 は ， P I M 導 入へ の 貢 献が 期待 で き る．ま た 近年
では ， 都 市化 や 農 業の 近 代 化に よ っ てス テ ー クホ ル ダ ーが 多 様 化し ， ボ トム ア
ップ 型 の 水利 組 織 内部 も 多 様化 し て いる ． よ って ， 水 配分 シ ス テム の 解 析は ，
現代 社 会 の複 雑 化 を考 慮 し たボ ト ム アッ プ 型 の組 織 作 りに 貢 献 でき ， よ り持 続
性の あ る 資源 配 分 が期 待 で きる ． そ こで 本 研 究で は ， 意思 決 定 を農 家 集 団で 行
う水 利 組 織に お け る， 水 配 分問 題 の 要因 特 定 を試 み た ．そ の た めに ， ま ず水 資
源の 水 配 分ル ー ル の解 析 を 行い ， 次 に ， 収 穫 時の 労 働 力が 水 配 分に も た らす 影
響を 明 ら かに す る とし た ．そ こ で ，ま ず第 二 章 にて P I M や水 配 分 に関 す る 文献
をレ ビ ュ ーし た ． 次に ， 第 三章 で 研 究対 象 と した 水 利 組織 で あ るス バ ッ クと ，
対象 地 区 の 水 配 分 の現 状 を 明ら か に し ， 第 四 章で ， エ ージ ェ ン トベ ー ス モデ ル
（ A B M）を 適 用 し て水 配 分 ルー ル の 解析 を し た ．そ し て第 五 章 では ，労 働力 が
水配 分 に 与え る 影 響 に つ い て A B M を適 用 し て明 ら か にし ， 第 六章 で 農 家集 団
によ る ボ トム ア ッ プ型 の 水 資源 配 分 にお け る ，取 水 行 動の タ イ ミン グ や 水需 要
量の 変 動 とい っ た 特性 に つ いて 考 察 した ．  
研 究対 象 と した バ リ 島ブ レ レ ン県 中 部 サバ 川 下 流域 の サ バ堰 を 水 源と す る受
益地 に は，合 計 1 4 のス バ ッ クが あ っ た．ス バッ ク の 水利 用は ，乾季 と 雨 季の あ
る降 雨 パ ター ン ， つま り 環 境条 件 の 影響 を 受 けて い た ． そ し て この 地 区 では ，
最上流にあるス バ ック は 干 渉を 受 け ない 独 立的 で か つ配 分 調 整の 権 限 も 持 ち 下
流に 対 し て支 配 的 な水 利 用 をし ， こ のス バ ッ クと 用 水 路を 共 有 する 残 り のス バ
ック 群 は 環境 条 件 の変 化 に 対応 し た 水利 用 を ，そ し て ，中 下 流 部の ス バ ック 群
は上 流 部 から 供 給 され る 余 剰水 の 利 用を し て いた ．  
環 境条 件 で 変わ る 農 家間 の 配 分調 節 に より ダ イ ナミ ッ ク に変 化 す る水 配 分の
決定 プ ロ セス 全 体 の把 握 に は，A B M が適 用 で きる ．そこ で，水 資源 の 水 配分 ル
ール の 解 析に 際 し ，複 数 の 農家 集 団 の水 配 分 にお け る 協調 や 適 応と い っ た行 動
が表 れ る 条件 を 理 解す る た め に A B M で 水 配分 問 題 の 構造 化 を 行っ た ． 調査 対
象地 を バ リ島 サ バ 川下 流 域 の灌 漑 地 区 と し ， スバ ッ ク をエ ー ジ ェン ト の 基本 単
位と し て ，エ ー ジ ェン ト 間 の相 互 作 用の 構 造 を再 現 し ，環 境 条 件変 化 に よる 挙
動変 化 を 比較 し て 検討 し た ．地 区 の 最上 流 部 は干 渉 を 受け ず 他 者に 支 配 的な 水
利用 を す るス バ ッ クと ，従属 的 に 水利 用す る 下 流部 の 複 数の ス バ ック が あ った ．
A B M で ，エ ー ジェ ント 間 で この よ う な水 利 用 条件 を 考 慮し な い 単一 型 と ，現実
の水 利 用 を反 映 し た 二 集 団 型で シ ミ ュレ ー シ ョン し た 結果 ， 単 一型 よ り 二集 団
型で 栽 培 スケ ジ ュ ール の 種 類が 多 く 不規 則 的 水利 用 を 再現 し ， 水配 分 問 題の 構
造化 が で きた ． P I M の導 入 に 向け ，取水 計 画 の時 点 で 取水 時 期 に幅 を 持 たせ た
取水 計 画 が妥 当 で ある こ と が示 さ れ た．  
 次 に ， 労働 力 が 水配 分 に もた ら す 影響 を 明 らか に す るた め ， 都市 化 の 程度 が
異な る 研 究対 象 地 を含 む 3 つの 地 域 で予 備 調 査を 行 っ た ．そ の結 果 ，都 市化 の
程度 が 進 んで い る 地域 ほ ど ，水 配 分 には 労 働 力 ， 特 に 収穫 労 働 者数 が 影 響を 与
えて い た ．ま た，研究 対 象 とし た 灌 漑地 区 は 3 つ の 地 域の 中 で 中程 度 の 都市 化
がみ ら れ ，収 穫時 の 労働 力 が 水配 分 に 影響 を 与 えて い た ．そこ で ，作 成 した A B M
のエ ー ジ ェン ト に 従属 的 に 水利 用 を 変化 さ せ る取 水 ル ール を 適 用し ， 収 穫時 の
労働 力 を 変化 さ せ て， エ ー ジェ ン ト の水 利 用 の変 化 を 比較 し た ．収 穫 時 の労 働
力は 収 穫 日数 を 定 める と 考 え ， 1 0 日 間， 2 0 日間 ， 3 0 日 間， 4 0 日間 の 四 つ の異
なる 期 間 を収 穫 期 間と し た ． そ の 結 果， 収 穫 期間 は イ ネの 年 間 作付 け 回 数に 影
響し ， 収 穫間 が 長 いほ ど ， 地区 の イ ネの 収 穫 量は 減 少 した ． ま た， 収 穫 期間 の
長さ が 与 える 影 響 は， エ ー ジェ ン ト の位 置 に よっ て 異 なっ た ． それ ゆ え 収穫 労
働者 の 分 配は ，コ メ の生 産 性 に貢 献 し てい た ．モデ ル の 結 果は ，A B M が 資源 配
分の 分 析 に役 立 つ こと を 示 した ．  
A B M は，慣 行 や ル ール を 明 示的 に モ デル 内 に 記述 で き ，推定 し た 要因 を 入 力
値と し て シミ ュ レ ーシ ョ ン する こ と で ， エ ー ジェ ン ト の振 る 舞 いや 全 体 の変 化
を観 察・分析 で き た．こ う した A B M の特 性 か ら ， A B M を適 用 し て ，水 田 農業
にお け る 水配 分 を モデ ル 化 し再 現 で きる ．ま た ，A B M は水 配 分 問題 の 要 因特 定
に有 用 で あり ， P I M に お い て も A B M を 適 用 でき る ． 加え て ， 急速 に 複 雑化 し
た社 会 が 変化 す る 中で ， 現 在起 き て いる 事 象 から 将 来 の変 化 を 予測 し 分 析で き
るこ と か ら ，A B M が水 資 源 や労 働 資 源と い っ た資 源 配 分を 予 測 する ツ ー ルと し
て役 に 立 つこ と が 示さ れ た ．  
